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FiszoJa óriienez.
ESTADO MAYOR uENTRAL. -Aprueba entrega de mando del contra
torpedero Akístamante».—Aprueba aumento en un inventario.—Iiis
pone se consigne en el cargo del contramaestre mayor del arsenal de
la Cartaca la jarcia que sd reseha.—Apruena adquisición de mate
rial.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA,—Destino al Cor. D. J. de Aguilar
y al Comte. G. P. Font de Mora.
SERVICIO:, AUXILIARES.--Resuelve petición del Ayudante Mayor del
arsenal de la Carraca.—Disjone qua los Jefes de los ramos de les
arsena es remitan la correspondencia tibia; por conducto de los Ge
nerales Jefes de los arsenales.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la entrega de mando del contratorpedero
Bustamante, efectuada el día 26 de junio último por
el capitán de corbeta D. Venancio Nárdiz y Alegría,
al jefe de igual empleo D. Félix González Casta
ñeda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos y en
contestación a sn carta oficial núm. 1.363, de 29 del
próximo pasado mes, con la que remitía el estado
de dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 3 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
NAVEGACION Y PESCA MARITlIVIA. — Concede autorización para la crea
ción de guardas jurados qu3vigilen las embarcaciones en aquellis puer
tos q le sea nacesario.--Resuaive instancia del Garen:e de la Compa
ñía N viera Bidasoa.
SERVI lO S'ANUARIOS.—Aprueba reglamento y programas para la en
señanza de la Radiología y eleo robrapia ea los Hospitales de Marina.
IN FLNUENCIA GEAERAL—Destino al Cr. de F. D. L. Alvarez.
ASESOR1A GENERAL.—Nombra omisión que redacte un proyecto de
reglamento de estadística criminal de Marina. —Aumenta la plantill
de J3fes e 1 la Asesoría gt-neral de esta Ministerio. —Dacl ira sin dere
cho a indemnización el destino conferido al T. Aud. de I.a D. .1. San -
fo iú.—Resueive instan,:ia del T. Aud. de 3.a O. R. Pifial.--Nombra
Asel.or de la Comandancia d Marina de Alicante al letrado D. R.
Campos.
Material y pertrechos navales
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 6180, fecha 17 de junio del corriente año,
del General Jefe del arsenal de Cartagena, que
eleva a este Ministerio expediente acompaiiado de
duplicada relación valorada, de cuatro lavabos de
porcelana blanca, con valor de closientas noventa
y seis pesetas, que interesa se aumenten al inven
tario del crucero Reina Regente y cargo del carpin
tero, con destino a las camaretas de los guardiama
rinas, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Armada,
ha tenido a bien disponer se apruebe el aumento
al inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del .1,stado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
IExcmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ntl
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mero 293, fecha 10 del presente mes, del General
Jefe del arsenal de la Carraca, en que interesa se
consigne en el cargo del contramaestre mayor del
arsenal la jarcia que se reseña, apropiada a lasfaenas de buques de pequeño y mediano porte,
toda vez que cuenta con crédito disponible, el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo infornia
do por el Estado Mayor central de la Armada, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
2 de julio de 1920,
Ahnirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
i-lt_bseña de referencia.
Relación de la jarcia que se ordena se consigne a cargo del
contramaestre mayor del arsenal de la Carraca.
2.000 Dos mil metros de jarcia de abacá de 99 mm., para
espías de torpederos.
1.000 Mil ídem de íd.' íd. de 82 íd. para id. Id.
1 000 Mil ídem de íd. íd. de 120 íd., para amarrar des
troyers.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 28 de mayo próximo pasado, del General Jefe
del arsenal de Ferrol, que eleva a este Ministerio
expediente acompañado de duplicada relación va
lorada, interesando se aumente al inventario de la
estación radiotelegráfica del apostadero y cargo
del contramaestre, un reloj registrador, con valor
de novecientas cincuenta y cinco pesetas con ochen
ta céntimos (955,80 ptas.), el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien aprobar el
aumento a cargo que se solicita y la adquisición
del mencionado reloj, cuyo importe, ascendente
a la expresada cantidad, afectará al concepto «Ma
terial de inventario» del cap. 4.°, art. 2.° del vigen
te presupuesto, donde queda reservado el crédito
para_ esta atención.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Construcciones de artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el coronel de Artillería de la
Armada D. Juan de Aguilar y Lozano, y el coman
dante del mismo Cuerpo D. Pedro Font de Mora y
Llorens, cosen en los destinos que en la actualidad
desempeñan y pasen a ocupar los de su clase en el
Negociado 3.° do la Jefatura de construcciones de
Artillería.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 2 de julio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.




Excmo. Sr.: Como consecuencia del escrito del
Ayudante Mayor del arsenal de la Cari aca, que
cursó a este Ministerio el Comandante general del
apostadero de Cádiz en 19 de junio del corriente
año, en el cual interesa se le conceda franquicia
oficial, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teñido a bien
disponer que no existiendo fundamento alguno
para proponer la ampliación del real decreto del
Ministerio de la Gobernación de 23 de noviembre
de 1887, se desestime la petición, porque teniendo
franquicia las Jefaturas de los arsenales y depen
diendo las Ayudantías Mayores de las mismas,
deben dirigir la correspondencia por su conducto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Ma-aina, lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid 2 de
julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Circular.—Exerno. Sr.: Recibida en este Minis
terio la comunicación del Jefe del ramo de Inge
nieros del arsenal de la Carraca, cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, en la
cual interesa se le manifieste la forma en que debe
remitir los pliegos oficiales destinados a la Jefatura
de construcciones navales, S. M. el Rey (q. D. g.)
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ha tenido a bien disponer que corno en el real de
creto del Ministerio de la Gobernación de 23 de
noviembre de 1887 no se comprende a los Jefes de
los ramos de los arsenales para el disfrute de la
franquicia postal y no existe fundamento legal pa
ra proponer la ampliación de este real decreto,
teniendo franquicia los Generales Jefes de los ar
senales pueden cursar los Jefes de los ramos la
correspondencia oficial por conducto de las expre
sadas Autoridades.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. ,muchos años.—Ma
drid 5 de julio de 1920.
15.1A.J.:111,-.-3nte tlee. del Itzlaelo Mayo,: :5z.-:,ntral
Gabi-iel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cáliz.
:.efiores
Mala
Navegación y pesca marítima
Guardas jurados
Excmo. Sr.: Visto el acuerdo de la Junta Con
sultiva de esta Dirección general, reunida en pleno
en sesión de 15 de mayo último, haciéndose cargo
de la moción presentada por el Vocal de la misma
Excmo. Sr. D. Ramón Carranza y Fernández de la
Reguera, pidiendo se autorice la creación de guar
dias especiales que vigilen las embarcaciones surtas
en los puertos, a semejanza de los guardas jurados:
parala vigilancia de la pesca, a fin de evitar los
frecuentes delitos que contra la propiedad se rea
lizan en los muelles y embarcaciones, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por ese Centro, y en consideración a que si bien la
vigilancia de las embaréaciones en los puertos com
pete a la Autoridad de Marina, la escasez de con
tramaestres de puertos impide que sea todo lo efi
caz que debiera ser, ha tenido a bien resolver que
pudiera crearse en cada puerto que lo necesitase,
solicitándolo de esa Dirección general, guardas
jurados para vigilancia de embarcaciones, con aná
logas atribuciones que los de pesca, sostenidos por
la entidad que haya de beneficiarse con sus servi
cios y funcionando mediante un reglamento que se
someterá también a la aprobación de esa Dirección,
quedando sujetos en el servicio de sus funciones al
fuero y jurisdicción de Marina, siendo este servicio
independiente de la vigilancia de los muelles, que
corresponde a otros ramos del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos añes.—Madrid 26 de junio de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de ios apostaderos




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente pro
movido con motivo de instancia del Gerente de la
Compañía naviera aidasoa>,, exponiendo que el
Registrador mercantil le exije para llevar a cabo
la inscripción de los vapores Paz de Epalza y, Ra
món de Bilcuña las escrituras de compra do los
propios barcos, por lo que suplica se autorice al
Comandante de Marina de Bilbao para proporcio
nar los medios necesarios para llevar a efecto las
mencionadas inscripciones, bien facilitando el ex
pediente de dichos buques o la escritura a ellos
unidas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la Asesoría general del Ministerio, se ha servido
disponer que para que se lleve a efecto lo dispues
to en el artículo 152 del vigente reglamento del
Registro mercantil aprobado por real decreto del
Ministerio de Gracia y Justicia techa 20 de sep
tiembre de 1919, pongan de manifiesto los Coman
dantes de las provincias marítimas a los interesa
dos los expedientes de matrícula de los buques
para que por un Notario se saque copia literal de
los títulos de propiedad, quedando esta copia en el
expediente respectivo y entregando a los propieta
nos las correspondientes escrituras para que con
ellas se lleve a cabo la inscripción en el Registro
mercantil.
Lo que de real orden manifiesto a V. S. para su
conocimiento y efectos coerespondientes.—Dios
guarde a V. S. muchos años. Madrid 15 de junio
de 1920.
DATO
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Sentidos sanitavios
Reglamentos
Cireu/ara—Excmo, Sr.: A propuesta de la Jefa
tura de servicios sanitarios de la Armada, y de
acuerdo con la consulta unánime de la Junta Su
perior de la misma, ei Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el siguiente «Reglamento y progra




diologia y Patecteoterapia en los Hospitales de
Marina».
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De real ordtn lo digo V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid 2 de julio de 1920.
DATOSr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Comandahtes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.Señores
Reglamento y programa a que ha de ajustarse la enseñanza de
la Radiología y Electroterapia en los Hospitales de Marina.
REGLAMENTO
Artículo 1.° Se establecen en los Hospitales de Marinarde Ferrol y Cartagena la enseñanza de Radiología y Electroterapia, que comenzará al mismo tiempo en ambosapostaderos, en las fechas que la Superioridad determi
ne, bajo la dirección de los Jefes de los Gabinetes de Fisioterapia, respectivos. Estos cursos se harán extensivos,más adelante, al Hospital del apostadero de Cádiz, cuando la Superioridad lo ordene o disponga de un oficialmédico debidamente capacitado, al que pueda encargarsede dicho cometido.
Art. 2.° Estos cursos serán de seis meses de duración
y se utilizarán .para la enseñanza de los alumnos los aparatos que existen en la actualidad en losGabinetes de los
Hospitales citados.
Art. 3.° Podrán ser alumnos de dichos cursos los médicos primeros que lo soliciten, y obligatoriamente losmédicos segundos con destino en los Hospitales de Ferrol y Cartagena.
Art. 4.0 Antes de comenzar cada curso, los Jefes deservicios sanitarios de los apostaderos pasarán una circular a los médicos primeros que de ellos dependan, comunieándo:es que queda abierta la matrícula para la enseñanza de Radiología y Electroterapia, remitiendo una
relación a este Ministerio de los médicos primeros y segundos que comienzan el curso.
Art. 5.° La falta de asistencia de un alumno durante
quince días, sin causa justificada, o de un mes por enfermedad, durante el semestre será motivo para que nopueda ser examinado, teniendo que repetir el curso.
Art. 6.° La enseñanza se ajustará a las materias que
- comprende el programa que acomvaña a este reglamento, y se procurará que sea lo más práctica posible, paralo cual los 'alumnos asistirán diariamente a presenciarlos trabajos que se practiquen en el Gabinete de Fisiote
rapia, ayudando a las manipulaciones cuando el Jefe del
mismo se. lo ordene.
Art. 7.° Las lecciones, tanto teóricas como prácticas,serán diarias, de hora y media de duración, por lo me
nos, debiend4) estar combinadas de manera que al final
del curso haya sido explicado todo el programa y sehayan verificado las prácticas correspondientes, sin per
juicio para la Hisefianza ni para el servicio del Hospital.Art. 8.° Al final de cada curso se verificarán los exá
menes, que constarán de dos partes o ejercicios; el prime
ro consistirá en la reda-ción de una memeria, escrita en
el término de tres horas, acerca de un tema sacado a la
suerte, entre los que se insertan en el citado programa, e
igual para todos los alumnos, y el segundo, en la obten
ción de una radiografía, también sacada a la suerte entre
los enfermos del hospital previamente designados por el
Tribunal con este objeto para lo cual se introducirán en
una bolsa tantas papelet.is corno sean aquéllos, consie--
Dándose en cada una de ellas el nombre de un enfermo,
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clínica a que pertenece, número de la cama y región oregiones anatómicas cuya radiografía se desea obtener,.A la radiografía deberá acompañar el examinando, el informe correspondiente, redactado en forma breve y concisa.
Art. 9.° El primer, ejercicio o sea el escrito, se harásin auxilio de textos ni apuntes de ningún género En lopráctico podrá consultar el actuante los libros que poseala bibiioteca del hospital y la suya particular, así como lacolección de radiografías que en el gabinete exista, y sele facilitarán, además, para el trabajo práctico todos losútiles necesarios que posea aquél.Art. 10.° El Tribunal estará formado por el Directordel Hospital, el Jefe del Gabinete de Fisioterapia y unjefe u oficial del Cuerpo que tenga aprobados estos estudios y sea más antiguo que los examinandos, y en sudefeci:o será designado por la Superioridad, a propuestadel Jefe de servicios sanitarios del apostadero, un jefeentre los que tengan destino en el mismo.
Art. 11. Las calificaciones se harán en el mismo día
que terminen los ejercicios de examen y serán las de insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno.Art. 12.° Los que resulten aprobados serán declarados
aptos para. desempeñar los destinos de Jefes de los Gabi
netes de Fisioterapia, debiendo esto ser objeto de unareal orden que legalice esta aptitud.Art. 13.° Para la provisión de estos destinos, cuando
ocurra vacante, se anunciará un concurso entre los mé
dicos primeros que tengan aprobados estos estudios, yserán preferidos los que hayan obtenido mejor calificación, siempre que tengan cumplidos dos arios de embar
co en el empleo o más de cuatro entre los de segundo yprimero.
Art. 14.° La duración de los destinos de Jefes de los
Gabinetes de Fisioterapia será de seis anos, prorrogables
por tres más, siempre que el que lo desempeñe haya demostrado celo y aptitudes para la enseñanza y no alterela plantilla por ascenso a empleo superior que pudieracorresponderle.
Artículo adicional y transitorio. En tanto no se organiza en el Hospital de Marina del apostadero de Cádiz la
enseñanza de la Radiología, los médicos primeros destinados en el mismo que deseen hacer estos estudios, loscursarán en los Flospitales de Fbrrol o Cartagena, solicitándolo en tiempo oportuno de la Superioridad por elconducto reglamentario, expresando en que apostaderodesean seguir dicho curso, no pudiendo ser más de dos
los que lo verifiquen al mismo tiempo, por lo cual serán
preferidos los más antiguos, siempre que tengan cumplidos dos años de embarco en el empleo, pasando al apostadero que designen en comisión 130 inclemnizable por eltiempo necesario, a las órdenes del Jefe de servicios sa
nitarios del mismo o Comandante general, sin perder losdestinos que de momento desempeñen.
En cuanto a los médicos segundos del citado apostade
ro, cursarán esta enseñanza tan pronto como pueda ser
Organizada en el Hospital del mismo.
PROGRAMA DE RADIOLOGÍA Y ELECTROTERAPIA
Nociones fundamentales dA3 electricidad.
Tema 1.° Idea de la energía eléctrica.— Teoría de los
electrones. — Electricidad estática. — Distribución de la
electricidad en la superficie de los cuerpos.—Fenómenos
de inducsión y descarga eléctrica.—Máquinas estáticas.
Terna 2.° Unidades eléctricas.—Voltio.—Culombio.—
Amperio.— Ohmio. — Ley de Ohm. — Condensadores.—
Acoplamiento, carga y descarga de los mismos.
Tema 3.° Electricidad dinátnica.—Efestos luminosos
térmicos y fisiológicos de las corrientes.—Corrientes con
tinua y alterna. — Trabajó de la corriente eléctrica.—
Vatio.—Velocidad eléctrica.—Corrientes derivadas y susleyes.—Efectos químicos de la corriente.—Electrolisis.—Pilas eléctricas.—Acoplamiento y reglas para su uso y en
tretenimiento.
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Terna 4.° Acumuladores.-Variedades, carga y desear
ga de los mismos e instrucciones para su manejo.
Tema 5.° Magnetismo. - Imantación. --- Angulos de
declinación e inclinación.-Fenómenos magnéticos de las
corrientes e léctricas.-Solenoides y electroimanes.-Ley
de ampere.
Tema 6.° Aparatos para medir la corriente eléctrica.-
Galvanómetros. Amperímetros y miliamperímetros.-
A.mperimetro térmico.-Voltimetros.
7• Inducción. - Principio de Lenz. - Corrientes de
Foucault.-Autoinducción.-Corrientes de cierre y aper
tura. - Alternadores y dinamos. - Instrucciones para su
uso y entretenimiento.-Averías principales y modo de
repararlas.-Motores eléctricos.
Tema 8.° Transformadores de corriente.-Transfor
mador de núcleo magnético cerrado para corriente alter
na.-Idem de núcleo magnético abierto para corriente
continua.-Carrete Rhumkorf: bobina.-Interruptores de
martillo, de mercurio, con dieléctrico líquido y gaseoso
electrolítico de Wehnelt.
Tema 9.° Propagación de la corriente eléctrica.-Cir
cuito corto.-Polaridad de la corriente continua; papel
huscapolos y otros procedimientos. - Cortacircuitos. -
Interruptores.-Con rnutadores.-Inversores de corriente.
Tema 10.° Reductores de potencial.-Reostatos metá
licos y líquidos con especial descripción de los de Bergo
nie y Nogier.
Radiología.
Tema 11.° Rayos R5entgen.-Historia.-Teoría de su
formación y producción.-Partes esenciales de que cons
ta una instalación de. rayos X.-Descripción de lamisma,
utilizando la energía de la red urbana de corriente con
tinua.
Tema 12.° Descripción de una instalación de rayos X
sobre corriente alterna de la red urbana con transforma
dor.-Procedimientos diversos empleados según los ca
sos.-Aparatos.-Diversos tipos de bobina, según su em
pleo (para radiografías de tiempo e instantáneas, radios
copia o radioterapia superficial y ptofunda).
Tema 13.° •Partes de que constan los tubos generado
res de rayos X.-Descripción de los principales tipos de
tubos con especial mención del de Coolkige.-Elección
de tubo según la carga que ha de soportar, región a ra
diografiar, etc.-Causas de destrucción funcional y con
servación de los mismos.-Regeneración y endocreci
miento. - Onda inversa. - Procedimientos para eviden
darla y evitarla.
Tema 14.° Calidad y cantidad de rayos 115entgen.-
Medida de la calidad.-Radiocronómetros.-Principales
modelos y su equivalencia.-Medida de la cantidad.--
Procedimientos de cuantitometría física y química.-Uni
dades H. I. X. &.-Comparación de las mismas.
Tema 15.° Gabinetes de rayos X.-Accesorios, apara
tos de protección, mesas radioscópicas, localizadores,
compresores, pantallas fluoroscópicas, &. &. -Técnica
para las radioscopias.-Ortodiagramas.
Tema 16.° Radiografía.-Técnica general.-Radiogra
fías instantáneas y de exposición.-Enfoque según la re
gión a radiografiar.-Cámara fotográfica.-Instalación
de lamisma.-Placas y papel radiográficos.-Cartulinas
de refuerzo.
Terna 17.° Radiografía estereoscópica. -Endoradio
grafía.-Cinemaradiografía.-Ultraradiografía.- Instala
ciones portátiles de rayos X.-Instalaciones de campaña
y a bordo de buques-hospitales.
Terna 18.° Localización radiológica de cuerpos extra
fios.-Procedimientes de Navarro Cánovas y del radies
tereómetro de Baese.-Mención de otros procedimientos.
Tema 19.° El diagnóstico radiológico en medicina in
terna.-Generalidades.
Tema 20.° El diagnóstico radiológico en cirugía.-
Las lesiones traumáticas bajo el punta de vista del diag
nóstico radiológico.
Tema 21.° Radioterapia.-Acción de los rayos X so
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bre la piel y otros tejidos y órganos.-Radioterapia su:
perficial.-Su técnica e indicaciones.
Tema 22.° Radioterapia profunda.-Su empleo prácti
co.-Radioterapia especial.-Indicaciones.
ELECTROTERAPIA
Tema 23.° Corrientes galvánicas.-Producción .-Apa
ratos médico-portátiles e instalaciones fijas de esta natu
raleza.-Graduación.---- Aplicación. - Efectos fisiológi
cos.-Indicaciones.
Tema 24.° Corrientes farádicas, de tensión y de can
tidad.-Producción.-Aparatos portátiles y fijos de esta
naturaleza.-Graduación.-Aplicación. -Efectos fisioló
gicos e indicaciones.
Terna 25.° Corrientes galvano-farádicas o de Wattevi
lle, en tensión y en oposición.-Producción.-Gradua
ción y aplicación.-Efectos fisiológicos e indicaciones.
Tema 26.° Corrientes alternas de baja frecuencia.
Producción.-Graduación.-Aplicación; bañosde cuatro
células del Dr. Schnée.-Efectos fisiológicos.-Indicacio
nes terapéuticas.
Tema 27.° :Electricidad estática.-Producción.-Apli
cación y usos.-Frankiinización hertziana (corrientes es
táticas inducidas de Morton).-Producción, graduación,
efectos fisiológicos y usos.
Tema. 28.° Corrientes de alta frecuencia.-Produe
ción y graduación.-Aplicaciones de cantidad; directa,
cama condensadora, autoinducción, aplicaciones de alta
tensión; efluvios; barios de alta frecuencia.
Tema 29.° Diatermia.-Producción.-Aparatos.-Efec
tos fisiológicos y terapéuticos.-Indicaciones generales y
en especial .en la gonococia.





Excmo. Sr.: Cumplido por el contador de fragata
D. Luis Alvarez y Vigil Escalera en 28 del pasado
Junio el ario de condiciones de embarco exigido
por la R. O. de 19 de Noviembre de 1917 (D. O.
núm. 263. pág. 1.636) para poder ascender al em
pleo inmediato S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia General se
ha set-vid° dispones desembarque del cañonero
Recalde y pase a continuar sus servicios al aposta
dero de Ferrol, debiendo ser relevado en el refe
rido buque por el oficial del mismo empleo D. José
María Belda y Méndez de San Julián que cesará
en el apostadero de Cartagena.
De R. O. comunicada por el señor Ministro del
Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
7 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol -yCartagena.
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Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por V. E , S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien
disponer que por una Comisión, costituída por elauditor D José Tapia y Casanova y los tenientes
auditores de 2.' clase D. Francisco de Armas Clós
y D. Eugenio Blanco y Serrano, se proceda a re
dactar, a la mayor brevedad posible, un proyectode reglamento de Estadística criminal de Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Malrid 5 de julio de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma in a .
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por V. E., S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se asigne un auditor a esa Asesoría gene
ral, en concepto de segundo Jefe y que se organice
en la propia Asesoría un Negociado de Estadística
criminal de Marina, a cargo da un teniente auditor
de primera clase, debiendo incluirse tales destinos
en la plantilla del cuerpo Jurídico cuando se pro
ceda a su modificación, verificado lo que, se pro
cederá a efectuar los oportunos nombramientos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de julio de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
tenido a bien disponer se adicione la real orden de
21 de junio último, que destino, en comisión, a la
Auditoría del apostadero de Cádiz al teniente audi
tor de 1a clase D. José Sanfeliú y Besses, en el
sentido de que tal nombramiento es sin derecho a
indemnización alguna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 5 de julio de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente auditor de 3.' clase D. Ramón Piñal
y Azpilcueta, en súplica de que se le considere
cumplido de la condición especial exigida por el
real decreto de 1." de diciembre de 1909 para as
cender al empleo de teniente auditor de 21' clase;
resultando que el recurrente ha desempeñado du
rante más de tres años los cargos de Auxiliar en
expectación de colocación de la Auditoría del apos
tadero de Cartagena, el de Auxiliar interino de la
propia Auditoría y el de secretario de Justicia, tam
bien interino, del nombrado apostadero; conside
rando que es evidente, por tanto, que el interesado
ha prestado servicio durante más de tres años en
apostadero como lo exige el art. 4.° del real decreto
de 31 de julio de 1902, aunque durante parte de ese
tiempo no tuviese todavía empleo efectivo en el
cuerpo Jurídico, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Asesoría general, ha teni
do a bien acceder a lo solicitado por el teniente audi
tor de 3.' clase D. Ramón Piñal y Azpilcueta, y de -
dorar que tiene cumplida la condición para el as
censo que exige al art. 4.° del real decreto de 31 de
julio de )902, modificado por otro real decreto de
primero de diciembre de 1909.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. --LDios guarde
a V. E. muchos años. —Madrid 5 de julio de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supromo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena y lo informado por V. E., S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien nombrar Ase
sor de la Comandancia de Marina de Alicante a
don Ramón Campos Puig, que reúne las condicio
nes reglamentarias..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos—Dios guardea V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de julio de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
.
tagena.
7mp. del Ministerio de Marinn
aa,

